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O vídeo submetido para esta edição do Salão de Extensão conta a trajetória da              
equipe da Biblioteca do Instituto de Psicologia na concepção de dois projetos de             
extensão: ​Biblioteca Viva: Laboratório de Criatividade e ​Bibliotecas Vivas: Promoção          
de Bibliotecas Comunitárias​. Ambos têm como objetivo articular ações culturais          
diversas que promovam o encontro de pessoas da comunidade acadêmica e/ou           
público externo, viabilizando a troca de saberes através da construção coletiva.           
Além disso, visa ressignificar a atuação de uma biblioteca universitária e o seu papel              
no acesso à informação. Por meio de ações culturais - rodas de conversa,             
intervenções, aulas públicas, exposições de arte, cinedebates, seminários, oficinas,         
entre outras - desde 2019, o projeto Biblioteca Viva viabiliza o diálogo entre os três               
pilares em que se baseia a educação nesta Universidade: ensino, pesquisa e            
extensão. Pensando em estender a atuação e cruzar os muros da Universidade            
ainda mais, surge através das articulações com as rede de Bibliotecas Comunitárias            
a demanda de apoio institucional e de troca, fomentando assim seu           
desenvolvimento. Com isso, surge em 2020 o Bibliotecas Vivas, que busca integrar            
a comunidade acadêmica, o Instituto de Psicologia e instituições culturais de terceiro            
setor em prol da democratização do acesso à informação através da cultura. Com             
esse pensamento, seguiremos pensando e construindo com a comunidade o futuro           
da Universidade, da pesquisa, da educação e da extensão de forma plural e             
colaborativa. 
 
 
